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La presente obra deriva de Canadá entre las naciones (Canada among Nations), una 
referencia ampliamente leída y citada sobre el papel de Canadá en el mundo, a la 
cual se ha dado un uso amplio en los cursos sobre política exterior y asuntos inter-
na cionales de Canadá en universidades de toda América del Norte. Entre sus ávidos 
lectores se encuentra la comunidad de especialistas en políticas públicas, integrantes 
de los medios de comunicación, la comunidad de negocios y el público interesado. 
El propósito de este libro es ofrecer una idea más clara de las tendencias impor-
 tantes en las políticas canadienses y los entornos que las determinan, así como en 
el proceso, con el fin de promover un debate público con mayor información acerca 
de las políticas y prioridades convenientes para Canadá. 
Este volumen gira en torno a las relaciones de Canadá con uno de sus socios 
clave de América del Norte: México. Apartándose de las ediciones ante rio res, que 
abordan asuntos por tema, esta obra se ocupa específicamente de la relación entre 
Canadá y México. En los capítulos resultantes se examina la relación bila te ral en 
su evolución multifacética; se explora el potencial para la cooperación “trilateral” 
con Estados Unidos; por último, se reconocen y evalúan nuevas oportunidades de co -
la boración en foros regionales y globales sobre asuntos emergentes, como la segu-
ridad, la energía y el cambio climático.
No podríamos haber pensando en un equipo editorial más apto que el inte gra-
 do por Alexandra Bugailiskis y Andrés Rozental, quienes organizaron el volumen. 
Ambos han dedicado una buena parte de su vida profe sio nal a promover la relación 
entre nuestros dos países. Ellos convocaron a un impresionante grupo de colaboradores 
provenientes del gobierno, la academia, los medios de co mu nicación, así como del 
gran ámbito político de Canadá, México y Estados Unidos. El resul tado es uno de los 
estudios más concluyentes acerca de la relación entre Canadá y México en el siglo xxi. 
Los ensayos ofrecen un prolífico examen histórico de esta relación en evolución, con 
un certero análisis y orientación sobre los actuales desa fíos políticos y recomen da-
ciones que constituyen una hoja de ruta hacia el futuro.
Los ensayos de este volumen, aunque rigurosos y extensos, se presentan en un 
estilo accesible para el público en general. Los autores se reunieron en Woerner House, 
situada en Waterloo, para revisar los borradores de sus capítulos en la primavera de 
2011. Agradecemos al Centre for International Governance Innovation por ofre cer 
el taller en el que los autores encontraron una valiosa retroalimentación sobre sus traba-
jos pre liminares, lo que les ayudó a dar forma al volumen como una obra integrada.
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Como coordinadores generales de Canadá entre las naciones deseamos expre-
sar nues tro agradecimiento a Tom Bernes, David Malone y Rohinton Medhora, 
quienes con tinúan ofreciendo decidido apoyo a la serie y a este volumen en par ti cu-
lar. También agradecemos a Kevin Arthur, Sofía Barrón Esquivel, Anne Blaney, 
John Cadham, Simon Palamar y a los funciona rios del Departamento de Rela cio nes 
Exteriores y Comercio Interna cional (Department of Foreign Affairs and Inter-
national Trade, dfait) de Ottawa y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México 
por la extra ordinaria asistencia que ofrecieron en la orga nización del taller en Waterloo, 
así como en la producción e integración de este volumen. Agradecemos especial-
mente el apoyo financiero brindado por el Centro Internacional de Investigación 
para el Desarrollo (Interna tional Development Research Centre), el Centro para la 
Innovación en la Gobernanza Global (Centre for International Governance Inno-
vation) y la Universidad de Carleton. Sin la generosa ayuda de dichas institu ciones, 
esta obra no hubiera sido posible.
